











申請者氏名  大澤 慎太郎 
 
主査 早稲田大学教授  法学博士（早稲田大学）  近江 幸治 
副査 早稲田大学教授                            山口 斉昭 
















































































































































































































































































































































         主査 早稲田大学教授 法学博士（早稲田大学）近江 幸治（民法） 
         副査 早稲田大学教授            山口 斉昭（民法） 
            早稲田大学教授            青木 則幸（民法） 
 
